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en synnerligen gift iga tung-
metallen kadmium (Cd)
koncentreras vanl igen i
viixter och djur uppe pfl land (si-
som i svamp, rotfrukter och vilt),
avvikande frin organismerna i den
akvatiska milj<in, som frir det mes-
ta uppvisar riitt 16ga halter av me-
tallen.
Trots bemridanden att minska
utsliippen av kadmium i miljdn
tenderar halterna iindfl 6ka i vissa
organismer. Speciellt giiller detta
t.ex. fdr strcimming (Clupea haren-
gus membras L.) i bestiimda delar
av Ostersjcin. Silunda har Kom-
missionen fdr skydd av Ostersjdns
marina milj6 (HELCOM) rappor-
terat om stadigt bkande koncentra-
tioner av kadmium i strcimmins
frin cippna vatten i bl.a. Bottenhal
vet. Okningen har ingalunda varit
j i imt lcirdelad 6ver hela Ostersjcin.
I strrimming fr6n Finska vikens
cippna vatten tenderar halterna rent
av att ha minskat och i de dppna
vattnen i Bottenviken har de varit
nlirapi ofciriindrade under en liing-
re tidsperiod.
Bioindikatorer
Di strcjmmingen iir en utpriiglad
vandringsfisk med stort utbred-
ningsomride zir den dock mindre
liimpad som bioindikator di det
gdller att iterspegla fcirhillandena
i niirmiljcin. Fcir det uindamilet rir
mera ortstrogna fiskarter tillforlit-
l igare. sflsom strcimmingens nei-
ringskonkurrent norsen (Osmerus
eperlanus L.), tinglaken (Zoarces
viviparus L.), abborren (Perca flu-
viatilis L.), hornsimp an (Tri glop sis





I synnerhetflundrorna kring Ndtd uppvisar hcigahaher av kadmium. Avenflun-
dror som iffingats vid Tveirminne innehdller kadmiumhalter som rjverskrider
riskgrcinserna.
tichthys flesus L.) och piggvaren(Psetta maximaL.).
Norsen konkurrerar med strcim-
mingen om t.ex. Mysis-pungrri-
korna och Monoporeia/Pontopo-
re i a -b ottenv itm;irlorna i kustvatt-
nen. Tinglaken iir en extremt
ortstrogen fisk med fcirekomst i
sivril tingzonen som i djupsiin-
korna pi jakt efter olika ryggrads-
lcisa smidjur. Abborren jagar kriift-
d jur  och smi f isk som ung men
overgir helt till fiskbyte som stdrre
och dldre. Hornsimoan fciredrar
spinakiiringar (Sadiria entomon
L.) medan flundran, hos oss, spe-
cialiserat sig pi musslor; frdmst
b.limussla (Mytilus edulis L.) och
Ostersjrimusslor (M acoma balthic a
L.). Piggvaren diiremot dr en ut-
prliglad rovfisk.
Det 6r uppenbart att fisken fir i
sig kadmium via fridan och de oli-
ka bytesdjuren upptar kadmium ur
sin niirmiljci pi olika sritt. Bl6muss-
lan t.ex. filtrerar metallen direkt ur
vattnet medan Ostersicimusslan.
diverse borstmaskar (Oii g o chat e a/
Po ly c haet a) och kriiftdj ur (C ru s ta -
ceal  lhr  i  s ig  metal len ant ingen
direkt ur bottensedimenten eller




I fisken koncentreras metallen
frzimst i njurar och lever (i motsats
till t.ex. kvicksilver, som iu kon-
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Fiskart/Ffrngstlokal cdM cdL cdN CdKcentreras i muskulaturen, d.v.s. idet vi kallar fiskkrittet). Hos miin-
niskan skadar kadmium friimst nju-
rarna och hos fisken piverkas bide
fiskens kondition och fcirokninss-
fcirmiga av den gift iga metalleri. I
tabellen Aterges medelviirden av
kadmiumkoncentrationer (mg/kg
tonvikt) hos nigra allmiinna fiskar-
ter frAn vira sydliga kustvatten och
den estniska delen av Finska viken.
De i tabellen angivna medelvrir-
dena fcir kadmium iir alla angivna
i torrvikt (enligt resultaten bero-
ende pi analysmetoden).
Ur tabellen framgir bl.a. att det
hrigsta medelveirdet for kadmium-
koncentrationen i muskulaturen
qtriiknats fcir flundror frin Nitrj,
Aland. 0.11 mg/kg torrvikt mot-
svarar ca 0.02 mg/kg feirskvikt.
Hos samma flundror oitrAffades
ocksi  de hdgsta kadmium-koncen-
trationerna i sivii l  lever. njurar som
i kcinskcirtlarna. Flundrorna var s6,-
ledes alltigenom kontaminerade av
kadmium. Omreiknat i fiirskvikt
motsvarar de angivna vdrdena un-
gefiir; fdr lever 1.0 mg/kg, for nju-
rarna0.22 och fdr kdnskcirtlarna ca
0.07 mg/kg v6t- eller fiirskvikt,
vilka alla overskrider det griins-
vdrde som den Europeiska kom-
missionen anger som griins frir fisk
som fcida frir mzinniskor; 0.05 mg/
kg flirskvikt.
Fcir flundrorna frin Tvzirminne
utrliknades ocksi medelvdrden som
overskred riskgriinsen (for leverns
vidkommande motsvaras 2.81 mgl
kg torrvikt av ca 0.98 mg/kg flirsk-
vikt, och fcir njurarnas del motsva-
ras 0.70 av ca 0.15), ddremot un-
derskreds riskvdrdet i konskrirt-
larna.
Hos tinglake fr6n Tv:irminne
ligger medelviirdet av kadmium-
koncentrationerna i kdnskcirtlarna
vid riskgrzinsen medan de i nju-
rarna hos piggvar, ocksi frin Tveir-
minne ligger alldeles teitt under
riskviirdet.
De hcigsta medelkoncentratio-
nerna har hos alla undersdkta fiskar
pitriiffats i levern och i de fall diir
medelvrirdet civerskrider 0.15 (i
torrvikt) civerskrids ocksi riskgrzin-
sen. Ostersjcif iskens lever eir syn-
barligen siledes ofta kontaminerad






































































Medelkoncentrationer av kadmium (mg/kg Cd, torrvikt) i fiskarter frdn olika
kustavsnitt (SKH = Erstan och Pemarn i Skcirgdrdshavet, TVA = Tvrirminne vid
Hangd udd. Esrland = Muuga- Kii.smu-, och Kundabukterna i Finska viken, Ndrii-
Al. = Ndto i Lemlond, Aland), M = muskulaturen, L = levern, N - njurarnu,
K = ktinsklirtlarna (rom och mjdlke).
av kadmium och ddrmed otjiinlig
som foda for itminstone mdnnis-
kor.
Di vi meinniskor i regel inte eiter
fiskens inzilvor gir ocksi vi fcir det
mesta fiia frin de kontaminerade
delarna av fisken. Detsamma g:iller
dock inte rovfiskar, figlar och fis-
kiitande diiggdjur (utter och siil t.
ex.), vilka alla dter fisken hel.
Kdl lor  och
koncentrationer
Kadmiumkdllorna pi land iir riitt
veil kzinda och kartlagda i virt land.
Man uppskattar totalutsliippen frin
dessa till n&got under 1.5 ton per
6r. Dtiremot rir den diffusa ling-
veiga atmosfiiriska transporten fort-
farande sv6r att bestiimma exakt
men mdnsden kadmium som tas
emot av dstersjcin beriiknas totalt
till ca 9 ton Der ir. Av detta stir
Finland ensamt fdr ca2 ton. Kon-
centrationerna av kadmium i Ost-
ersjons vatten varierar mellan 12-
16 ng/I medan medelkoncentratio-
nen av kadmium i bottensedimen-
tens ytskikt i cistra delen av Finska
viken rcir sig kring 1.23 mglkg,
torrvikt.
Det iir siledes av stor betydelse
att kiinna till de olika punktkiil-
lorna fcir utskippen di man onskar
utreda forekomsten av kadmium i
de olika organismerna. Fcir dylika
underscikningar lzimpar sig just
Tvdrminneomridet ytterst viil be-
roende pi den lingvariga forsk-
ningsverksamheten angiende ut-
tryckligen den marina miljdn. Be-
triiffande t.ex. tungmetallernas
betydelse i sammanhanget utgor
omridets nrirhet till jiirn- och st61-
verket i Koverhar en viktig faktor,
eftersom anleiggningen prziglat hela
nziromrfldet, pi gott och ont, alltse-
dan verksamheten inleddes 1959. I
skuggan av denna huvudpunktkiil-
la iterfinns t.ex. hamnanliiggning-
en i Koverhar, smibitshamnen i
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Lappvik, fcirsvarsmaktens ldger-
omride och marinbas i Syndalen
jlimte de diffusa utsldppen frin be-
byggelsen utmed strzinderna, samt
utfltidet frin Pojoviken, innehil-
lande renat avloppsvatten frin in-
dustrierna och tiitorterna vid och
kring viken, jiimte dess drdnerings-
omride. Man kan fiiljaktligen utgi
ifrin att omridets belastning och
belastningskzillor iir mer eller min-
dre kiinda.
Samma kan inte sagas om vatt-
nen kring Nfltri, Lemland (Aland)
trots niirheten till Mariehamn och
stadens kommunala milicifdrvalt-
ning. miljcibyrin vid Atands lanO-
skapsregering inte att frirglcimma.
Det fortfarande ounderscikta omrS-
det verkar riitt opiverkat men ana-
lysdata pekar pi annat. Kadmium-
koncentrationerna hos flundra
hiirifrin civerskrider markant mot-
svarande vdrden hos flundra frin
civriga delar av Ostersjdn.
Det estniska kustomridet utmed
Finska viken iir driremot rdtt viil
unders6kt och med undantag av
bukterna intill huvudstaden Tallinn
(Reval) eir de dvriga bukterna och
vikarna 6sterut fcirhillandevis
svagt belastade. Avslcijande nog
bekriiftas detta av bl.a. kadmium-
koncentrationerna i levern hos fis-
ken. Tinglaken har niimligen fing-
ats i Muugabukten intill Tallinn,
medan de rivriga fiskarna hrirstam-
mar frin bukterna cisterciver; Kiis-
mu och Kunda.
Summa summarum; de 6vervii-
gande ortstrogna fiskarna i kust-
vattenomridena iterspeglar rdtt viil
miljtif<irhillandena och di det giil-
ler den synnerligen giftiga tungme-
tallen kadmium koncentreras me-
tallen frdmst i fiskens lever och
njurar. Koncentrationerna i fi skens
kcitt (muskulaturen) underskrider i
regel den riskgriins som uppsteillts
av den Europeiska kommissionen.
Diiremot riverskrids risksriinsen
ofta di det gli l ler f iskenslnii lvor
(lever och njurar), med pAf<iljande
verkan pi fiskens kondition. Dessa
alarmerande fcireteelser bcir tas oi
allvar och ifrigavarande omr6dens
belastning och punktkdllor bcir i
min av mtijlighet utredas, avslojas
samt oskadliggciras 5 det snaraste.
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Artikeln baserar sig pd fdrfat-
tarens anfdrande "Cadmium con-
centrations in edible Baltic Fish"
vid det 2:a internationella sympo-
siet om Spdrrimnen och hcilsan
(TRACEL 2007) i juni i Helsing-
fors 2007.
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